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Rizkyana (1701617094). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Unit 
Finance Business and Support Sub Unit General Service, Jasamarga Learning Institute 
PT JASA MARGA (Persero) Tbk. Kantor Pusat. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai bentuk gambaran pekerjaan 
dan pencapaian hasil yang dilakukan selama PKL berlangsung dengan bertujuan 
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Ahli Madya/ Sarjana Pendidikan/ 
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
PT JASA MARGA (Persero) Tbk. Kantor Pusat beralamat di Plaza Tol Taman 
Mini Indonesia Indah, Jakarta, 13550, Indonesia. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan 
dalam kurun waktu 2 (dua) bulan yang terhitung sejak 20 Januari s/d 13 Maret 2020 
dengan lima hari kerja Senin s/d Jumat pukul 08.00 s/d 17.00 WIB. 
Tujuan dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan yaitu untuk meningkatkan 
keterampilan, pengalaman, pengetahuan, kemampuan menyelesaikan permasalahan 
maupun data untuk menunjang penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan, 
menggambarkan dunia kerja bagi mahasiswa, membina dan meningkatkan kerja sama 
antara Universitas Negeri Jakarta dan PT JASA MARGA (Persero) Tbk. Selama 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan terdapat kendala-kendala yang diharapi. Namun, 
secara keseluruhan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dapat berjalan dengan baik. 
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1.1 Latar Belakang PKL 
Sumber Daya Manusia memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi 
suatu negara. Sumber Daya Manusia yang terus berkembang pesat belum tentu sesuai dengan 
kebutuhan pasar tenaga kerja bagi tiap perusahaan. Terlebih saat ini kita hidup diera yang 
serba digital. Saat ini kita berada di tengah-tengah revolusi industry 4.0. Dalam menghadapi 
revolusi Industri 4.0 saat ini mahasiswa sebagai agent of change harus berperan aktif akan 
kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berubah mengikuti kebutuhan pasar maka dalam hal 
ini setiap manusia berusaha meningkatkan keahlian pada suatu bidang pekerjaan untuk 
memenuhi tuntutan pasar. Secara khusus, mahasiswa sebagai sumber daya manusia yang 
memiliki potensi besar untuk mengembangkan dirinya harus memiliki kemampuan untuk 
bersaing sehat dan memiliki kemampuan bersaing dengan ketat. Harapannya mahasiswa 
setelah lulus dari universitas memiliki kompetensi, keahlian dan kemampuan diri menjadi 
sumber daya manusia yang unggul serta berkualitas.  
Kemampuan akademik yang telah didapat saat menimba ilmu di perkuliahan semestinya 
diterapkan dengan baik dan benar. Praktek Kerja Lapangan adalah wadah bagi mahasiswa 
untuk mengasah ilmu yang telah didapatkan di dalam kelas lalu mengimplementasikannya 




A. Maksud dan Tujuan PKL 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan memiliki maksud dan tujuan tertentu, 
yaitu: (Atmawati et al., 2017) 
1. Mengaktualisasikan model penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) antara 
Mahasiswa dan Dunia Industri Kerja yang memadukan secara sistematis dan sistemik 
program pendidikan di Universitas dan keahlian di dunia kerja  
2. Membagi topik-topik pembelajaran dari Kompetensi Dasar yang dapat dilaksanakan 
di Univeritas dan yang dapat dilaksanakan di Dunia Industri Kerja yang sesuai dengan 
sumberdaya yang tersedia di masing-masing pihak 
3. Memberikan pengalaman kerja langsung (real) kepada mahasiswa dalam rangka 
menanamkan (internalize) iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu 
proses dan hasil kerja 
4. Memberikan bekal etos kerja yang tinggi bagi mahasiswa untuk memasuki dunia 
kerja dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global 
B. Kegunaan PKL 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Menambah pengetahuan mahasiswa sesuai dengan latar belakang pendidikan. 
b. Melatih keterampilan dan kemampuan mahasiswa didunia kerja saat ini. 





d. Sebagai sarana belajar mengetahui keadaan dinamika dunia kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Sebagai bahan evaluasi penyempurnaan kurikulum yang ada. 
b. Meningkatkan kerjasama dan kepercayaan antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan instansi tempat Praktik Kerja Lapangan. 
c. Sarana menempa mahasiswa agar mampu menjadi Sumber Daya Manusia 
yang berdaya saing dan berkualitas secara global. 
3. Bagi Instansi Tempat Praktik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
a. Sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan. 
b. Meningkatkan kerjasama dan kepercayaan antara PT Jasa Marga (Persero) 
Tbk. dengan pihak-pihak yang terlibat termasuk Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
c. Sarana realisasi fungsi dan tanggung jawab instansi terkait sosial 
kelembagaan ataupun kerjasama magang. 
d. Wadah bagi perusahaan untuk mencari mahasiswa unggul dan kompeten agar 
dapat mengikuti Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB) 
C. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di salah satu perusahaan 
Badan Usaha Milik Negara yaitu, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. khususnya Jasa 




dikarenakan sesuai dengan latar belakang Pendidikan praktikan Berikut informasi 
tempat instansi tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan: 
Nama Instansi : PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, 13550 
Telepon : +6221 841 3630, +6221 8413526 
Fax.   : +6221 841 3540 
Website : www.jasamarga.com 
D. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan kurang lebih selama dua bulan, yaitu dari 
tanggal 20 Januari s.d 13 Maret 2020. Dalam melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan, waktu kerja ditentukan oleh Jasa Marga Learning Institute yaitu dari hari 
Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 17.00 WIB.  
1. Tahap Persiapan 
Tahap ini merupakan waktu untuk mencari informasi perusahaan-perusaahan 
yang sesuai dengan latar belakang pendidikan pratikan dan menerima mahasiswa 
Praktik Kerja Lapangan minimal 20 hari kerja. Setelah menemukan perusahan 
untuk PKL, praktikan mengurus surat pengantar permohonan izin PKL di bagian 
Layanan Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya 
membuka web SIPERMAWA untuk mengisi data pratikan. Setelah itu, akan 




pembuatan surat tersebut memakan waktu kurang lebih tiga hari, setelah selesai 
pratikan mengambil surat tersebut ke BAAK. Surat tersebut diantarkan ke bagian 
Jasa Marga Learning Institute Group, PT Jasa Marga (Persero) Tbk.  
2. Tahap Pelaksanaan 
Tahap ini merupakan masa berlangsungnya PKL di Unit Jasa Marga Learning 
Institute PT Jasa Marga (Persero) Tbk dibawah naungan Human Capital 
Development.  Praktikan melaksanakan kegiatan PKL selama 2 (Dua) bulan, 
terhitung sejak tanggal 20 Januari 2020 s.d. 13 Maret 2020, dengan ketentuan jam 
operasional: 
Table I. 1 Jadwal Kerja Praktikan di Jasa Marga Learning Institute 
Hari Jam Kerja Keterangan 
Senin s.d. Jumat 
08.00 – 12.00  
12.00 – 13.00 Istirahat 
13.00 – 17.00  
Sumber: data diolah oleh praktikan 
 
3. Tahap Pelaporan 
Tahap ini merupakan kegiatan penulisan laporan berdasarkan pekerjaan dan 
kegiatan praktikan selama PKL di Unit Jasa Marga Learning Institute PT Jasa Marga 




pratikan dan informasi yang ada dari web Jasa Marga.        Penulisan laporan PKL 
dilakukan selama bulan Maret 2020. Dimulai dari mencari data yang dibutuhkan 
dalam pembuatan laporan PKL. Setelah terkumpul, data tersebut diolah dan 
diserahkan sebagai laporan PKL. 
Table I. 2 Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
                    Bulan                
Tahap 
Nov Des Jan Feb Maret 
Persiapan      
Pelaksanaan      
Pelaporan       













TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Perusahaan  
1. Sejarah PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
Jasa Marga mempunyai sejarah yang bisa dibilang cukup panjang terhitung dari tahun 
1978 hingga kini. Setidaknya ada tiga periode perkembangan yang telah dilewati oleh PT 
Jasa Marga (Persero) Tbk. Diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 
1978 pada tanggal 01 Maret 1978 Pemerintah mendirikan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang 
dicanangkan untuk mendukung gerak pertumbuhan ekonomi, Indonesia membutuhkan 
jaringan jalan yang handal. Jasa Marga dibuat dengan tujuan merencanakan, membangun, 
mengoperasikan dan memelihara jalan tol sebagai jalan bebas hambatan. 
Periode pertama Jasa Marga memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di 
Indonesia. Jasa Marga menjadi satu-satunya penyelenggara jalan tol yang dibiayai 
pemerintah melalui dana berasal pinjaman luar negeri dan penerbitan obligasi Jasa Marga, 
tol pertama yaitu, Jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan tonggak sejarah 
perkembangan industri jalan tol yang berdiri sejak 1978. 
Periode kedua sekitar tahun 1980-an Pemerintah Indonesia mulai mengikutsertakan 
pihak swasta melalui mekanisme Build, 
Operate and Transfer (BOT). Pertimbangan biaya pengoperasian dan pemeliharaan ruas 
jalan tersebut dapat dilakukan secara mandiri tanpa membebani anggaran Pemerintah, 




mengelola jalan tersebut. Berdasarkan Akta Nomor: 187 pada tanggal 19 Mei 1981 di 
hadapan notaris Kartini Muljadi, SH. Perusahaan kemudian mengalami perubahan menjadi 
PT JASA MARGA (PERSERO). Pada tahun 1990-an Jasa Marga lebih fokus pada 
memberikan fasilitas investor-investor swasta dan mengambil alih JORR dan 
Cipularang.Periode ketiga dimulai tahun 2004 ditandai dengan terbitnya Undang-Undang 
No. 38 Tahun 2004 tentang jalan yang menggantikan Undang-Undang 13 tahun 1980 dan 
Peraturan Pemerintah No. 15 yang mengatur lebih spesifik tentang perubahan jalan tol 
mekanisme bisnis jalan tol dengan dibentuknya Badan Pengatur Jalan To (BPJT) sebagai 
regulator industri jalan tol di Indonesia, serta Menteri Pekerjaan Umum untuk penetapan tarif 
setiap dua tahun. Sebab itu, otorisasi Jasa Marga dikembalikan kepada pemerintah. 
Selanjutnya, Jasa Marga menjalankan fungsinya sebagai sebuah instansi pengembang dan 
operator jalan tol yang akan mendapatkan ijin penyelenggaraan tol dari Pemerintah. 
2. Sejarah Periode Perkembangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
a. Periode I (1978 – 1987) 
Operator Tunggal Jalan Tol 
1978 – Jasa Marga didirikan sebagai operator tunggal jalan tol, dengan bidang usaha 
pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tol 
1978 – Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) dioperasikan 
1979 – Jembatan Tol Rajamandala dioperasikan, dan dikembalikan kepada pemerintah 




1981 – Jembatan Tol Tallo Lama (Ujung Pandang) dioperasikan, dan diserahkan 
pengelolaanya kepada PT Bosowa Marga Nusantara tahun 1995 
1981 – Jembatan Tol Wonokromo (Surabaya) dioperasikan, dan dikembalikan ke 
Pemerintah tahun 1986 
1982 – Jembatan Tol Kapuas dioperasikan, dan dikembalikan kepada pemerintah tahun 
1991 
1982 – Jembatan Tol Mojokerto dioperasikan, namun dikembalikan kepada pemerintah 
tahun 2003 
1984 – Jalan Tol Jakarta-Tangerang dioperasikan 
1983 – Jalan Tol Semarang Seksi A (Srondol - Jatingaleh) dioperasikan 
1985 – Jalan tol Prof.Dr. Ir. Sedyatmo (Bandara) dioperasikan 
1986 – Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa dioperasikan 
1986 – Jalan Tol Surabaya-Gempol-Mojokerto dioperasikan 
b. Periode II (1987 – 2004) 
Operator dan Otorisator Jalan Tol 
1987 – Jalan Tol dalam kota ruas Cawang-Semanggi dioperasikan 
1987 – Jalan Tol Semarang Seksi B (Jatingaleh-krapyak) dioperasikan 
1988 – Jalan Tol Jakarta-Cikampek dioperasikan 
1989 – Jalan Tol Dalam kota ruas Semanggi-Grogol dioperasikan 




1995 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung dioperasikan 
(oleh PT Marga Nurindo Bhakti) 
1996 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung dioperasikan 
(oleh PT Marga Nurindo Bhakti) 
1998 – Jalan Tol Palimanan Kanci dioperasikan 
1998 – Jalan Tol Semarang Seksi C (Jangli-Kaligawe) dioperasikan 
1999 – Jalan Tol Serpong-Ulujami (Serpong-Bintaro Viaduct) dioperasikan 
2003 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta dioperasikan oleh PT Jalantol  Lingkarluar Jakarta 
(anak perusahaan Jasa Marga 
2003 – Jalan Tol Cipularang Tahap I (Padalarang bypass dan Dawuan-Sadang) 
dioperasikan 
c. Periode III (2004 – sekarang) 
Pengembang dan Operator Jalan Tol 
2005 – Jalan Tol Cipularang Tahap II  (Sadang-Padalarang Utara) dioperasikan, 
Jakarta-Bandung tersambung melalui tol 
2006 – Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (seksi Taman Mini-Jati Asih) dioperasikan 
2006 – Jalan Tol Surabaya-Gempol, Ruas Porong-Gempol ditutup akibat terendam 
lumpur 
2007 – Perubahan Logo Jasa Marga,  menjadi perusahaan terbuka melalui Initial Public 




JORR terintegrasi dari Ulujami-Cilincing. 
2008 – Jalan Tol Bogor Ring Road dioperasikan oleh PT Marga Sarana Jabar 
2009 – Pengoperasian Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (Seksi 1 Ruas Sentul Selatan-
Kedung Halang), implementasi e-Toll Card, penandatanganan Perjanjian Pengusahaan 
Jalan Tol (PPJT) Cengkareng-Kunciran, Akuisisi Jalan Tol Surabaya-Mojokerto. 
2010 – Akusisi PT Jasamarga Tollroad Maintenance (dahulu PT Jasa Layanan 
Pemeliharaan). 
2011 – Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Seksi 1A Ruas Waru-Sepanjang) 
dan Jalan Tol Semarang-Solo (Seksi 1 Ruas Semarang-Ungaran) dan Penandatanganan 
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa. 
2012 – Implementasi e-Toll Pass 
2013 – Pengoperasian Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Jalan Tol Bali 
Mandara), Jalan Tol JORR W2 Utara (Ruas Kebon Jeruk-Ciledug). 
2014  serta pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo (Seksi 2 Ruas Ungaran-Bawen), 
Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (Seksi 2A Kedung Halang-Kedung Badak), Jalan Tol 
JORR W2 Utara (Ruas Ciledug-Ulujami) dan memenangkan tender hak pengusahaan 
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi serta penandatanganan Perjanjian 
Pengoperasian Jembatan Tol Surabaya-Madura. 




pengoperasian Jalan Tol Gempol-Pandaan dan Pendirian PT Jasamarga Tollroad 
Operator (dahulu PT Jasa Layanan Operasi). 
2016 – Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi 4 Ruas Krian-Mojokerto, 
memenangkan tender hak pengusahaan Jalan Tol Batang-Semarang, Balikpapan-
Samarinda, Manado-Bitung, Pandaan-Malang dan Jakarta-Cikampek II Elevated (Jalan 
Layang Jakarta-Cikampek) dan Integrasi sistem transaksi jalan tol dari Jakarta hingga 
Brebes. 
2017 – Pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo Ruas Bawen-Salatiga, pengoperasian 
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Ruas Kualanamu-Sei Rampah, 
pengoperasian Jalan Tol Gempol-Pasuruan Ruas Gempol-Rembang, pengopeperasian 
Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Ruas Sepanjang-Krian, memenangkan tender hak 
pengusahaan jalan tol dan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) 
Probolinggo-Banyuwangi dan Jakarta-Cikampek II Selatan yang merupakan proyek 
inisiasi Perseroan, pengoperasian jalan tol dengan transaksi non tunai sejalan dengan 
program Pemerintah GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) 100%, Emisi Obligasi I 
Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 yang merupakan obligasi di level proyek/Anak 
Perusahaan Jasa Marga PT Marga Lingkar Jakarta (Project Bond) untuk Ruas Tol 
JORR W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Sekuritisasi Pendapatan Tol Jagorawi melalui 




JSMR01 dan Emisi Obligasi Global Rupiah (IDR Global Bond) dengan nama Komodo 
Bond di London Stock Exhange. 
2018 – Pengoperasian Jalan Tol Ngawi-Wilangan, pengoperasian Jalan Tol Bogor Ring 
Road Seksi 2B, pengopeperasian Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi Rembang-
Pasuruan, pengopeperasian Jalan Tol Solo-Ngawi Seksi Kartasuro-Sragen, 
pengoperasian Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi SS Tanjung Morawa-
SS Parbarakan dan Pengoperasian Jalan Tol Solo-Ngawi Seksi Sragen-Ngawi. 
3. Struktur Organisasi Jasa Marga 
 
Gambar II. 1 Struktur Organisasi Jasa Marga. 




4. Tata Nilai Jasa Marga 
Tata nilai merupakan nilai-nilai perwujudan dari sikap dan perilaku yang telah ada 
dalam setiap karyawan Jasa Marga untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan 
secara baik dan benar. Tata nilai tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Agility 
Gesit dan penuh semangat dalam menghadapi perubahan serta berkembang secara 
berkesinambungan. 
b. Profesionalism 
Memiliki kompetensi terbaik dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan 
pekerjaan secara sistematis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian 
berorientasi kedepan. 
c. Integrity 
Konsistensi antara pikiran perkataan dan tindakan berlandaskan kejujuran, 
kebenaran, keadilan serta taat pada aturan dan etika yang berlaku 
d. Customer Focus 
Memberikan pelayanan terbaik dan berkelanjutan kepada pelanggan diseluruh 







5. Prestasi yang Pernah Dicapai 
Table II. 1 Penghargaan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk 
Penghargaan Deskripsi Tahun 
The Best Local 
Currency Bond atas 
Komodo Bond 
Diselenggarakan pada acara The Asset Triple A Regional 
Awards di Four Seasons Hotel Hong Kong, Kamis (1/2), 





Diselenggarakan pada acara Indonesia Corporate 
Secretary & Corporate Communication Award III 2018 
(ICCA Award III 2018) di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, 





(29/3), oleh PR Indonesia, atas upaya Jasa Marga dalam 
melakukan strategi komunikasi transformasi sistem 
transaksi di Jalan Tol Jagorawi 
2018 
Transport Deal of the 
Year 2018 
Transport Deal of the Year 2018 diselenggarakan oleh 




Percepatan Infrastruktur terbaik Kategori BUMN, 






Sumber : PT Jasamarga, 2019 
B. Visi dan Misi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
1. Visi 
Menjadi Perusahaan Jalan Tol Nasional Terbesar, Terpercaya, dan 
Berkesinambungan. 
2. Misi 
a. Memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional 
b. Mengoptimalkan pengembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat 
c. Meningkatkan nilai bagi pemegang saham 
d. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima 
e. Mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan dalam 
lingkungan yang harmoni. 
Annual Report Award 
2016 
Peringkat 1 dalam acara Annual Report Award (ARA) 
2015 untuk kategori BUMN non Keuangan Listed, 
Penyelenggara OJK, KNKG, BI 
2016 
Anugerah Perusahaan 
Tbk Indonesia 2015 




C. Struktur Organisasi 
1. Struktur Organisasi Jasa Marga Learning Institute 
Gambar II. 2 Struktur Organisasi Jasa Marga Learning Institute. 
Sumber : Dokumen JMLI 
A. Fungsi 
Memimpin dan menetapkan standardisasi kebijakan pelaksanaan pelatihan dan 
pengembangan human capital serta pengelolaan dan pengembangan Jasa Marga Learning 
Institute Group sebagai pusat pembelajaran human capital Perusahaan untuk membangun 
dan menghasilkan serta menyesuaikan kebutuhan kompetensi human capital selaras dengan 
perkembangan bisnis Perusahaan. 
B. Lingkup Tugas 
1. Memimpin, menetapkan, menyusun kegiatan pengelolaan kurikulum dan learning 
facility untuk meningkatkan kapabilitas Perusahaan dan kebutuhan peningkatan 




2. Memimpin dan mengarahkan penyusunan sistem pengembangan bidang 
pembelajaran yang sinergi dengan bisnis Perusahaan 
3. Memimpin dan menetapkan penyusunan learning roadmap dan perencanaan 
pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan diakui 
keahliannya oleh internal maupun eksternal Perusahaan 
4. Memimpin, mengarahkan dan mengevaluasi pengelolaan sumber daya manusia, 
keuangan dan aset terkait teknologi, sarana dan prasarana operasional 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan innovation cenfes.  
5. Memimpin mengarahkan dan memastikan pelaksanaan pelatihan dan pemenuhan 
kompetensi dapat direalisasikan sesuai dengan program dan sesuai dengan 
kebutuhan bisnis Perusahaan; 
6. Memimpin, mengarahkan penyusunan laporan terkait evaluasi realisasi kegiatan 
pelatihan dan pengembangan untuk memonitor dan mengendalikan program unit 
JLI 
7. Memimpin, mengarahkan dan menetapkan Penyusunan program knowledge 
management di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan. 
C. Kewenangan  
1. Memberikan rekomendasi program pembelajaran internal dan eksternal yang sesuai 
dengan Perusahaan 




3. Mengoptimalkan fasilias berbasis teknologi dan sumber daya manusia yang 
dimiliki agar dapat digunakan secara komersil di lingkungan Jasa Marga Group. 
D. Unit Jasa Marga Learning Institute 
 
1. Toll Road Management School Department Head 
A. Fungsi 
Memimpin dan memberikan arahan kegiatan perencanaan dan penyusunan program Jasa 
Marga Learning Institute Group (JLI) sesuai dengan kajian analisis kebutuhan pelatihan 
sumber daya manusia internal maupun eksternal Perusahaan, termasuk sertifikasi keahlian 
sehingga tercapai sasaran jumlah peserta jasa manajemen pelatihan dan jasa asesmen 
secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas dan kredibilitas nilai Perusahaan dalam 
bidang pengembangan sumber daya manusia. 
B. Lingkup Tugas 
1. Memimpin dan mengarahkan terkait analisis, perencanaan dan desain program 
pengembangan human capital untuk mengembangkan bisnis bidang pelatihan 
dan pengembangan sumber daya manusia; 
2. Memimpin, menyusun dan mengembangkan learning management system 
berbasis teknologi yang inovatif dan terkini dalam rangka meningkatkan 




3. Memimpin dan mengarahkan penyusunan kurikulum, silabus dan materi pelatihan 
sebagai materi kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta 
pelatihan; 
4. Memimpin dan menetapkan penyusunan kebutuhan learning roadmap dan 
perencanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis Perusahaan; 
5. Mengarahkan analisis, perencanaan dan kriteria program sertifikasi keahlian 
untuk mendukung pengembangan human capital Perusahaan dan daya saing 
Perusahaan: 
6. Memimpin dan mengarahkan penyusunan standardisasi penyelenggaraan pelatihan 
dan pengembangan sumber daya manusia, serta membina hubungan dengan 
tenaga professional agar tercipta penyelenggaraan pelayanan pelatihan yang 
profesional: 
7. Memimpin dan mengarahkan penyusunan sistem pelaksanaan transfer knowledge 
proses pembelajaran peserta pelatihan sehingga dapat meningkatkan daya 
kompetisi bagi Perusahaan; 
8. Memimpin dan mengarahkan pola hubungan dan kerja sama dengan pihak instansi 
terkait dalam rangka pengembangan program pelatihan; 
9. Memimpin dan mengarahkan pengajuan akreditasi program pelatihan dalam 
rangka menjaga kualitas dan hak paten usaha JLI dan kualitas tenaga professional 




10. Memimpin dan mengarahkan pengelolaan, penyusunan rencana pelaksanaan, 
montoring dan evaluasi pelaksanaan program pelatihan selaras dengan tujuan 
Perusahaan. 
C. Kewenangan 
1. Memberikan rekomendasi program pelatihan; 
2. Memberikan rekomendasi kurikulum, silabus dan materi pelatihan; 
3. Memberikan rekomendasi roadmap dan kebutuhan pelatihan; 
4. Memberikan rekomendasi program sertifikasi pelatihan; 
5. Memberikan  rekomendasi pelaksanaan transfer knowsledge dan  
dokumen knowledge, 
6. Memberikan rekomendasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan human 
capitat 
7. Memberikan rekomendasi kebutuhan metode pelatihan dan pengembangan 
berbasis teknologi; dan 
8. Mengajukan rekomendasi program, pelaksanaan dan anggaran kegiatan 
pembelajaran. 
2. Learning Experience and Operation Department Head 
A. Fungsi 
Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan program 




dan kerjasama pembelajaran serta mengembangkan learning management system berbasis 
teknologi yang inovatif dan terkini dalam rangka meningkatkan pelayanan dan 
pembelajaran 
B. Lingkup Tugas 
1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan 
kualitas dan profesionalisme layanan; 
2. Memimpin dan mengendalikan kegiatan transfer knowledge proses 
pembelajaran dan pelatihan peserta sehingga memiliki daya saing internal 
maupun eksternal Perusahaan; 
3. Memimpin dan mengendalikan penyelenggaraan program sertifikasi 
yang berkualitas dan memiliki daya saing di lingkungan internal maupun 
eksternal Perusahaan; 
4. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan beasiswa karyawan, 
pelaksana kerja praktik, penelitian dan kerjasama pembelajaran dengan 
instansi/lembaga Iain; 
5. Memimpin pengelolaan pengembangan kepustakaan di lingkungan 
Perusahaan sebagai media pemenuhan kebutuhan peningkatan wawasan 
karyawan; 
6. Memimpin dan mengendalikan usulan rekomendasi berdasarkan hasil 




sebagai bentuk peningkatan layanan, pengembangan program dan 
dampak kegiatan pembelajaran terhadap peningkatan kinarja 
produktivitas Perusahaan; 
7. Memimpin, menyusun dan mengembangkan learning management 
system berbasis teknologi yang inovatif dan terkini dalam rangka 
meningkatkan pelayanan dan pembelajaran; 
8. Mengelola, serta melakukan analisa penggunaan dan kebutuhan teknologi 
yang digunakan sebagai media pembelajaran; dan 
9. Mengarahkan pelaksanaan administrasi dan business support  
innovation center. 
C. Kewenangan 
1. Memberikan rekomendasi program pelatihan; 
2. Memberikan rekomendasi kurikulum, silabus dan materi pelatihan; 
3. Memberikan rekomendasi roadmap dan kebutuhan pelatihan; 
4. Memberikan rekomendasi program sertifikasi pelatihan; 
5. Memberikan rekomendasi pelaksanaan transfer knowledge dan dokumen explicit 
knowledge; 
6. Memberikan rekomendasi penetapan teknologi pembelajaran; 
7. Memberikan rekomendasi terkait pelaksanan pengembangan innovation center; 
8. Mengajukan rekomendasi target anggaran kegiatan pembelajaran. 





Mengarahkan dan mengendalikan aktivitas keuangan meliputi evaluasi rencana kerja dan 
kebutuhan anggaran serta akuntansi dan perpajakan, serta pengelolaan manajemen sumber daya 
manusia, kerumahtanggaan, tata usaha, pemeliharaan sarana prasarana, perjaIanan dinas dan 
pengelolaan administrasi aset Jasa Marga Learning Institute (JLI) Group sehingga dapat 
meningkatkan profesionalisme layanan dan daya saing bagi Perusahaan dibidang 
pengembangan sumber daya manusia. 
B. Lingkup Tugas 
1. Memimpin dan mengarahkan pengukuran dan evaluasi kegiatan 
pembelajaran dengan kualitas dan profesionalisme layanan; 
2. Memimpin dan mengarahkan evaluasi terkait learning management 
system berbasis technology yang inovatif dan terkini dalam rangka 
meningkatkan pelayanan dan pembelajaran; 
3. Memimpin, mengarahkan dan mengawasi proses evaluasi program 
kurikulum, silabus dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan ilmu pengetahuan; 
4. Memimpin dan mengarahkan kegiatan evaluasi learning roadmap dan 
perencanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis 
Perusahaan; 




kegiatan transfer knowledge hasil pembelajaran dan pelatihan peserta 
agar kegiatan dapat ditingkatkan lebih baik; 
6. Memimpin mengendalikan dan mengarahkan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan program sertifikasi di lingkungan internal maupun 
eksternal Perusahaan; 
7. Memimpin dan mengevaluasi pelaksanaan beasiswa karyawan, pelaksana 
kerja praktik, penelitian dan kerjasama pembelajaran dengan 
instansi/lembaga lain; 
8. Memimpin, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait 
metode, efektivitas pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia 
yang memberikan dampak bagi peningkatan kineqa Perusahaan; 
9. Memimpin, mengukur dan mengevaluasi kegiatan anggaran JLI 
sehingga penggunaan dana tersebut lebih efektif dan efisien untuk 
menunjang kegiatan operasional JLI; 
10. Memimpin, mengendalikan dan melakukan evaluasi terkait kegiatan 
penyusunan laporan keuangan dan laporan arus kas JLI sesuai dengan 
prosedur dan aturan yang berlaku sehingga dapat memonitor kondisi 
keuangan dengan baik; 
11. Memimpin, mengarahkan dan mengawasi proses pembayaran kewajiban 




dan prosedur yang berlaku; dan 
12. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pelayanan 
umum, seperti tata usaha, kerumahtanggaan, pemeliharaan sarana 
prasarana, administrasi, serta penyimpanan asset untuk mendukung 
pemenuhan kebutuhan operasional JLI 
C.  Kewenangan 
 
1. Memberikan laporan dan rekomendasi kegiatan pembelajaran; 
2. Memberikan laporan dan rekomendasi program kurikulum, silabus dan materi 
pembelajaran; 
3. Memberikan laporan dan rekomendasi learning roadmap dan perencanaan 
pelatihan; 
4. Memberikan laporan dan rekomendasi penyelenggaraan transfer knowledge dan  
sertifikasi keahlian; 
5. Memberikan laporan dan rekomendasi pelaksanaan beasiswa karyawan, anak 
praktik, penelitian serta pembelajaran dengan pihak Iain; 
6. Memberikan rekomendasi anggaran JLI dan pengendalian anggaran; 








PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
 Selama dua  bulan menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL). Praktikan di 
tempatkan di Unit Finance and Business Support pada Sub Unit General Service. Pada 
pelaksanaan PKL praktikan di bantu oleh Bapak Abdillah selaku pembimbing 
praktikan saat melaksanakan PKL. Selama PKL praktikan melakukan beragam 
pekerjaan karena pada saat itu tempat praktikan melakukan PKL kekurangan Sumber 
Daya Manusia di bidang tersebut. Hal ini dikarena Jasa Marga Learning Institute 
sedang mengalami perbaikan sehingga adanya pemindahan ruangan menjadi 
beberapa wilayah.  
Namun yang paling sering praktikan kerjakan adalah mengerjakan evaluasi 
kegiatan. Hal ini sesuai dengan latar belakang Pendidikan praktikan. Praktikan di 
awasi langsung oleh pembimbing PKL serta adanya keaktifan antara praktikan 
dengan pembimbing PKL. Tidak jarang praktikan memberikan masukan kepada 
pembimbing PKL demi kepentingan Bersama. Dikarenakan pembimbing PKL yang 
sibuk sehingga praktikan mencoba menangani beberapa pekerjaan beliau. Selama 
melaksanakan PKL ada beberapa bidang pekerjaan yang telah dilakukan oleh 
praktikan yaitu : 




Pada bidang Komputer dan Administrasi ini adalah pekerjaan yang telah 
praktikan lakukan berkaitan dengan pembuatan surat keluar seperti nota dinas, surat 
pengantar, surat penugasan, dan surat undangan menggunakan computer dan 
pembuatan notulensi. Praktikan diberikan ID oleh pembimbing guna dapat masuk 
kedalam aplikasi kantor yang bernama. Notadinas.Jasamarga.co.id. yang berfungsi 
dalam hal persuratan. Praktikan membuat sertifikat mahasiswa yang melakukan 
magang pada PT Jasamarga (Persero) Tbk. Selain itu juga praktikan membuat table 
Data Peserta Magang Mahasiswa Reguler dan Siswa SMK yang diberikan dengan 
menggunakan program Microsoft Office Excel. 
2. Bidang Manajemen Kearsipan 
       Pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan yang berkaitan dengan bidang 
manajemen kearsipan. Manajemen Kearsipan adalah melakukan penggandaan dan 
penyimpanan arsip surat masuk dan surat keluar. Penggandaan dilakukan dengan 
mesin fotocopy, scanner, dan printer. Penyimpanan arsip yang dilakukan 
menggunakan sistem penyimpanan berdasarkan system subjek dengan 
mengelompokkan berdasarkan pokok soal/masalah isi surat. Asas kearsipan yang 
digunakan yaitu Asas Desentralisasi dimana penanganan arsip dilimpahkan ke 
masing-masing unit yang ada dalam organisasi.  




Jasa Marga Learning Institute menjadi unit dalam meningkatkan kualitas bagi 
para karyawan serta mahasiswa magang. Ada beberapa kegiatan yang praktikan buat 
evaluasinya yaitu, Evaluasi Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Magang Bersertifikat 
Batch 3 yang diadakan oleh BUMN. Praktikan diberikan data kemudian praktikan 
menganalisa apa saja bahan evaluasi dalam kegiatan tersebut. Praktikan mendapatkan 
revisi dari Finance and Business Support Group Head dan Directur Human Capital 
Transformation 
4. Bidang Manajemen Pembayaran 
Dalam bidang ini praktikan mengurus beberapa pembayaran. Mulai dari 
pembayaran BPJS Ketenagakerjaan  per tiga bulan. Membuat data pembayaran 
hingga sampai ketahap Finance and Business Support Group Head. Praktikan juga 
membuat pembayaran uang saku bagi  Mahasiswa Magang Bersertifikat Batch 3 yang 
dibayarkan perbulannya 
5. Bidang Peningkatan Kualitas Karyawan 
Peningkatan kualitas karyawan dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya 
dengan pemberian soal secara berkala untuk mengasah kemampuan yang dimiliki. 
Dalam hal ini praktikan membuat soal intelligent dengan 3 tingkat varian soal yaitu, 






B. Pelaksanaan Kerja 
Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan praktikan di Jasa Marga Learning Institute 
Unit Finance and Business Support Sub Unit General Service berlangsung selama kurang 
lebih 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 20 Januari s.d 13 Maret 2020. Kegiatan PKL 
berlangsung dari hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB. 
Pada hari pertama pembimbing PKL memberitahu jobdesk yang harus dilakukan 
praktikan apa saja. Hal ini bertujuan agar praktikan tidak bingung dengan ranah yang di 
kerjakannya. Lalu praktikan belajar secara mandiri jobdesk yang harus praktikan kerjakan. 
Selain itu, praktikan juga mendengarkan dan memperhatikan secara seksama segala arahan 
yang diberikan pembimbing PKL. Berikut ini merupakan tugas-tugas praktikan selama 
kurang lebih 2 (dua) bulan melaksanakan PKL di Jasa Marga Learning Institute Unit Finance 
and Business Support Sub Unit General Service : 
A. Membuat nota dinas surat masuk dan keluar mahasiswa magang 
1. Praktikan menerima mahasiswa yang datang lalu mengecek surat yang 
diberikan oleh kampus 
2. Praktikan berkordinasi dengan ibu lilis selaku karyawan Jasa Marga Learning 
Institute perihal penempatan mahasiswa yang bersangkutan 
3. Praktikan membuka web Notadinas.jasamarg.co.id dan login dengan ID yang 
diberikan 




5. Surat yang telah dibuat disubmit oleh praktikan dan di setujui oleh Group 
Head yang bersangkutan 
6. Surat yang telah di setujui lalu di print,diberi stempel dan ditanda tangani oleh 
group head 
7. Surat diberikan kepada mahasiswa 
B. Membuat sertifikat mahasiswa magang 
1. Praktikan melihat monitoring mahasiswa yang telah selesai melakukan PKL 
2. Praktikan membuat sertifikat melalui data yang tercantum pada monitoring 
3. Praktikan meminta nomor surat oleh sekretaris Jasa Marga Learning Institute 
4. Praktikan mengeprint sertifikat tersebut, meminta tanda tangan dan memberi 
cap 
5. Sertifikat diberikan kepada mahasiswa 
C. Membuat data pembayaran BPJS dan Uang Saku 
1. Praktikan mendapatkan format pembayaran 
2. Praktikan mencari data tersebut melalui kumpulan identitas peserta magang 
3. Praktikan menginput data pada format yang ada 
4. Praktikan berkordinasi dengan pembimbing PKL akan persetujuan 
pembimbing PKL 
5. Praktikan memberikan hasil kerja tersebut kepada pembimbing PKL selaku 




D. Praktikan mengarsip surat masuk dan keluar 
1. Surat diberikan kepada pihak Jasa Marga Learning Institute  
2. Praktikan menginput kedalam system perusahaan jenis surat tersebut 
3. Praktikan menganalisa penempatan surat tersebut sesuai jenis surat 
E. Praktikan membuat evaluasi kegiatan 
1. Praktikan menanyakan konsep evaluasi kegiatan kepada pembimbing PKL 
2. Praktikan mencari data yang dibutuhkan melalui system perusahaan dimana 
seluruh informasi perusahaan ada disana 
3. Praktikan membuat dalam  bentuk PowerPoint 
4. Praktikan menganalisa hasil kegiatan secara mandiri dengan ilmu yang telah 
praktikan dapat di bangku kuliah 
F. Praktikan membuat soal peningkatan kualitas karyawan 
1. Praktikan diberikan arahan tentang konsep soal yang harus dibuat 
2. Praktikan mencari soal melalui buku dan internet 
3. Praktikan mengklarifikasikan tipe soal tersebut tergolong dalam kategori 
ahli,mahir atau pemula 
4. Praktikan memasukannya kedalam Microsoft excel 






C. Kendala yang dihadapi 
Pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh praktikan saat 
melakukan PKL di Jasa Marga Learning Institute Unit Finance and Business Support Sub 
Unit General Service praktikan berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas-
tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara baik dengan hasil yang memuaskan. 
Beberapa kendala yang praktikan hadapi adalah sebagai berikut : 
1. Dalam proses pembuatan Nota Dinas terkadang praktikan melakukan beberapa kali 
revisi. Ini dikarenakan adanya komunikasi yang kurang antara praktikan dengan 
atasan terkait perubahan dalam bagian surat. 
2. Sumber Daya Manusia yang kurang membuat pekerjaan menjadi terhambat 
3. Persetujuan nota dinas sering terlambat dikarenakan Group Head sibuk 
4. Dalam mengerjakan pekerjaan praktikan secara mandiri mencari tahu hal tersebut 
dikarenakan sumber daya manusia yang kurang dan pembimbing PKL yang sibuk 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Beberapa kendala yang dihadapi praktikan dapat diselesaikan dengan upaya-upaya yang 
dilakukan praktikan dengan pendukung yang memungkinkan guna meminimalisir kejadian 
yang tidak diinginkan ataupun kesalahan yang bisa timbul. Berikut ini merupakan beberapa 
solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi praktikan : 




Agar kesalahan tidak terulang praktikan membuat catatan disetiap lembar surat yang 
akan praktikan kerjakan agar tidak ada kesalahan dalam membuatnya. Dalam membuat nota 
dinas agar surat sesuai standarisasi yang ada, dibutuhkan komunikasi antara praktikan dan 
karyawan yang bersangkutan. Menurut (Gibson, James L. Ivancevich, John M, 2012) 
mengemukakan bahwa ‘’Komunikasi adalah pengiriman informasi dan pemahaman, 
mengenai simbol verbal atau non verbal’’. “Komunikasi adalah proses pemlndahan 
pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Menurut 
(Handoko, 2013) mengemukakan bahwa “maksud utama komunikasi ke bawah adalah untuk 
memberi pengarahan, informasi, instruksi, nasehat/saran dan penilaian kepada bawahan. 
Menurut (Robbins, 2008) menyebutkan bahwa “komuniksai membantu perkembangan 
motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilaku-kan, seberapa 
baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang di 
bawah standar”. Menurut teori tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi memiliki peranan 
yang penting dalam menyampaikan sebuah informasi  karena komunikasi adalah suatu 
bentuk pengarahan yang harus dilakukan seseorang dalam bekerja dan menilai apa saja yang 
harusnya di perbaiki. Maka dalam hal ini praktikan berusaha mengimplementasikan teori 
yang ada dengan cara menanyakan Kembali secara detail kesalahan praktikan. Agar tidak 
terjadi kesalahan kembali pembimbing PKL mengecek kembali surat yang telah dibuat 
kedalam nota dinas 




Dalam hal ini unit yang praktikan duduki saat itu, praktikan melihat kurangnya sumber daya 
manusia untuk mempercepat pekerjaan. Menurut (R. Wirjono Prodjodikoro, 1991) Sumber 
Daya Manusi (SDM) adalah berupa manusia yang digerakkan dan di pekerjakan dalam 
sebuah organisasi atau perusahaan sebagai sumber penggerak, pemikir dan perencana untuk 
mencapai tujuan oganisasi itu. Sumber daya manusia yang kurang sangat berpengaruh 
terhadap kualitas unit tersebutb hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa Sumber Daya 
Manusia sebagai sumber penggerak visi dan misi perusahaan. Praktikan mengatasi hal ini 
dengan bekerja secara cepat dan tepat kemudian membantu karyawan lain yang 
membutuhkan bantuan. Seperti halnya membantu membuat evaluasi kegiatan dan match up 
data 
3. Mengatasi persetujuan surat yang lama terkendala group head yang sibuk 
Ketika praktikan telah membuat nota dinas praktikan akan menunggu persertujuan dari group 
head yang bersangkutan agar terdapat nomor surat. Persetujuan yang lama akan menghambat 
sebuah surat keluar. Persetujuan sendiri menurut (R. Wirjono Prodjodikoro, 1991) adalah 
suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak 
berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain 
berhak untuk menuntut kontrak itu. Dalam teori tersebut persetujuan bersinggungan dengan 
hukum yang berlaku dikarenakan group head bertanggung jawab akan surat keluar jika suatu 




melalui perantara sekretaris Jasa Marga Learning Institute agar menyampaikan kepada yang 
bersangkutan  
4. Mengatasi ketidaktahuan melalui belajar secara mandiri 
Karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada praktikan berusaha cermat dalam 
mendalami apa saja informasi yang diberikan oleh pembimbing PKL dan karyawan yang 
terlibat. Apabila ada hal yang tidak diketahui oleh praktikan, praktikan akan mempelajarinya 
secara mandiri. Menurut (Hiemstra., 1994) belajar secara mandiri adalah : 
1. Setiap individu berusaha meningkatkan tanggung jawab untuk mengambil berbagai 
keputusan.  
2. Belajar mandiri dipandang sebagai suatu sifat yang sudah ada pada setiap orang dan 
situasi pembelajaran.  
3. Belajar mandiri bukan berarti memisahkan diri dengan orang lain.  
4. Dengan belajar mandiri, seseorang akan dapat mentransferkan hasil belajarnya yang 
berupa pengetahuan dan keterampilan ke dalam situasi yang lain.  
5. Individu yang melakukan belajar mandiri dapat melibatkan berbagai sumber daya 
dan aktivitas, seperti: membaca sendiri, belajar kelompok, latihan-latihan, dialog 
elektronik, dan kegiatan korespondensi.  
Maka dalam hal ini praktikan belajar secara mandiri dengan mencari tau informasi melalui 








Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu wadah pengimplementasiaan teori 
yang telah kita dapati saat duduk di bangu kuliah. Dengan adanya PKL praktikan 
menjadi mengetahui bagaimana pasar tenaga kerja saat ini. Dengan melakukan PKL 
praktikan dapat mengasah skill yang di tidak dapat dilakukan di dunia perkuliahan. 
Praktek kerja lapangan dapat mengasah kemampuan  praktikan dan menambah ilmu 
serta wawasan yang belum pernah di dapatkan pada saat di perkuliahan. Kemudian 
setelah praktikan melaksanakan PKL di Jasa Marga Learning Institute Unit Finance and 
Business Support Sub Unit General Sevice, maka praktikan dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktikan mengetahui lingkungan kerja pada perusahaan tempat praktikan 
melakukan PKL 
2. Praktikan mendapatkan wawasan dan pengalaman mengenai dunia kerja sehingga 
praktikan mempunyai gambaran lingkungan kerja serta dapat beradaptasi dengan 
baik di lingkungan kerja setelah lulus dari perguruan tinggi. 
3. Pelaksanaan PKL melatih praktikan pentingnya memiliki sikap disiplin, melatih 
bersosialisasi dengan rekan kerja secara horizontal maupun vertikal di kantor, dan 




4. Praktikan menyadari pentingnya memiliki keahlian dan meningkatkan 
keterampilan mengikuti zaman dan teknologi pada era yang sedang berlangsung. 
5. Praktikan dapat mengimplementasikan teori maupun keterampilan yang dimiliki 
praktikan sekaligus mendapatkan hal-hal baru yang belum pernah ditemui 
sebelumnya oleh praktikan. 
6. Praktikan mengetahui bagaimana mahasiswa menjadi factor penting dalam 
mencapai visi dan misi perusahaan 
7. Praktikan mengetahui mekanisme peningkatan kualitas karyawan pada 
lingkungan kerja PT Jasamarga (Persero) Tbk. 
B. Saran 
Setelah praktikan melalukan Praktik Kerja Lapangan  di Jasa Marga Learning 
Institute Unit Finance and Business Support Sub Unit General Sevice, maka praktikan 
ingin memberikan saran untuk berbagai pihak yang terkait. Praktikan berharap saran 
ini menjadi pertimbangan dan masukan sebagai upaya memperbaiki kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan dimasa yang akan datang. Berikut ini merupakan beberapa saran dari 
praktikan: 
1. Bagi Jasa Marga Learning Institute 
A. Jasa Marga Learrning Institute diharapkan dapat tetap bekerja sama untuk 




B. Jasa Marga Learning Institute harus segera memperbaiki manajemen sumber daya 
manusia agar dapat menjalankan visi dan misi perusahaan 
C. Jasa Marga Learning Institute harus mengevaluasi system pemberian tugas 
kepada pembimbing PKL agar keberadaan pembimbing PKL dapat di rasakan 
secara nyata 
D. Jasa Marga Learning Institute harus dapat mempertahankan nilai-nilai perusahaan 
terhadap mahasiswa yang melaksanakan PKL. Dikarenakan karyawan 
memperlakukan mahasiswa PKL sebagaimana mestinya. Seperti mendaftrkan 
mahasiswa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
A. Pihak Fakultas Ekonomi dan Universitas Negeri Jakarta perlu meningkatkan 
kualitas pelayanan akademik dalam menunjang kebutuhan persiapan PKL 
mahsiswa, baik dari segi prosedur administrasi, maupun informasi serta kejelasan 
prosedur-prosedur yang harus ditempuh oleh mahasiswa. 
B. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dimana mahasiswa melaksanakan 
PKL 
C. Memberikan gambar secara  baik dan benar mengenai keselarasan jurusan dengan 






3. Untuk Praktikan 
A. Praktikan harus melakukan perencanaan yang matang untuk merencanakan 
tempat Praktik Lapangan 
B. Praktikan perlu memperhatikan bagian penempatan PKL yang sesuai dengan 
bidang kuliah agar memudahkan dalam melaksanakan PKL dan pelaporannya. 
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Lampiran  13 – Jurnal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
No Hari, Tanggal Daftar Aktivitas Keterangan 
1. 
Senin, 20 
Januari 2020  
• Perkenalan kepada pembimbing PKL 
dan karyawan di Unit General Service 
• Pembimbing PKL menerangkan 





Januari 2020  
• Menggandakan surat masuk  
• Menerima tamu mahasiswa yang 
bertanya terkait magang didampingi 
pembimbing PKL 
• Menginput identitas siswa SMK sesuai 
dengan NISN yang diberikan 
 
3. 
Rabu, 22 Januari 
2020  
• Menggandakan surat keluar 
• Memahami pembuatan Nota Dinas 
• Menerima tamu yang menanyakan 
informasi terkait magang 
• Menginput identitas siswa SMK sesuai 








• Menanyakan pekerjaan yang dapat 
dilakukan oleh praktikan 
• Mencari data terkait evaluasi program  





• Membuat nota dinas  
• Mencari data terkait evaluasi program 
• Menginput identitas siswa SMK 






• Mengerjakan evaluasi program 
menggunakan media Powerpoint 
• Menginput identitas siswa SMK sesuai 









Rabu, 29 Januari 
2020 









• Foto dan makan Bersama dengan 
karyawan unit finance and business di 
TMII 





• Meminta persetujuan group head untuk 
menyetujui surat 
• Mengerjakan evaluasi program 





• Menerima tamu yang menanyakan 
informasi terkait magang 
• Berdiskusi terkait hasil kerja evaluasi 
program 






• Membuat data pembayaran BPJS 
Ketenagakerjaan bagi mahasiswa dan 
siswa SMK per 3 bulan 
• Membuat surat undangan untuk rector 
yang terdaftar dalam 50 kampus yang 





• Membuat surat keterangan selesai 
magang untuk mahasiswa 
• Membuat sertifikat bagi mahasiswa 
yang telah melesaikan magang 
13. 
Rabu, 5 Februari 
2020 
• Membuat surat undangan untuk rector 
yang terdaftar dalam 50 kampus yang 
ikut berpartisipasi  
• Membuat nota dinas 
• Membuat persetujuan mahasiswa 
magang 





• Membuat surat keterangan selesai 
magang untuk mahasiswa 
• Membuat sertifikat bagi mahasiswa 





• Revisi surat undangan untuk rector 
yang terdaftar dalam 50 kampus 
yang ikut berpartisipasi  





• Berkordinasi dengan dosen 





• Mengantar surat ke koperasi Jasa 
Marga 
• Meminta lembar copyan pembayaran 
ATK 





• Menginput daftar hadir siswa SMK 
• Membuat nota dinas 
• Menggandakan surat 





• Menerima tamu  
• Membuat nota dinas 
• Menyortir surat masuk 









• Menginput sertifikat yang telah dibuat 








• Mendatangi sekretaris Jasa Marga 
Learning Institute untuk penomoran 
surat 





• Menggadakan surat 





• Mencari data progress pelaksanaan 
PMMB Batch 4 





• Menerima tamu 
• Mengajari anak magang ilmu yang 





• Membuat progress pelaksanaan 
PMMB Batch 4 
• Meminta persetujuan surat kepada 
group head 





• Membuat progress pelaksanaan 








• Memberikan hasil kerja progress 
pelaksanaan PMMB Batch 4 





• Mendapatkan arahan revisi progress 
pelaksanaan PMMB Batch 4 





• Membuat nota dinas  
• Memfollow up group head persetujuan 





• Membuat nota dinas  





• Membuat revisi progress pelaksanaan 
PMMB Batch 4 
• Membuat nota dinas  
 
31. 
Senin, 2 Maret 
2020 
• Menyerahkan hasil kerja revisi 
progress pelaksanaan PMMB Batch 4 
• Menerima tamu 






Selasa, 3 Maret 
2020 
• Membuat nota dinas  
• Meminta persetujuan surat kepada 




Rabu, 4 Maret 
2020 




Kamis, 5 Maret 
2020 
• Berkordinasi dengan group head 
terkait surat masuk dari jepang 
• Mentranslate surat masuk 
 
35. 
Jumaat, 6 Maret 
2020 
• Membuat nota dinas 
• Menerima tamu 
 
36. 
Senin, 9 Maret 
2020 
• Mencari data terkait soal peningkatan 
kualitas karyawan 
• Membuat nota dinas 
 
37. 
Selasa, 10 Maret 
2020 




Rabu, 11 Maret 
2020 







Kamis, 12 Maret 
2020 
• Membuat soal peningkatan kualitas 
karyawan 





• Berkordinasi dengan group head atas 
persetujuan surat 
• Mengirimkan hasil kerja soal 
peningkatan kualitas karyawan 
• Membuat nota dinas 
• Menggandakan surat 





















































Lampiran  17 – Kartu Konsultasi Pembimbing Penulisan PKL 
 
